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ルが dσ 性の磁性軌道を持つ金属イオンに axial 配位す
ると磁性軌道が直交するので equatorial位に配位しやす
いアザクラウンとラジカルを組み合わせた分子を合成








“ Open form ” “ Folded form ” 
常磁性アザクラウン分子のモデル
Size MatchingR･･R 
R･･R 
Metal Ion 
R･･R 
R･･R 
金属包接した錯体  
反強磁性的カップリング ばらばらに 
向いたスピン
